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Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo'alah kepada-Ku,
niscaya akan Kuperkenmkan bagimu. Sesungguh-
nya orang-orang yang menyombongkar diri dari
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam
keadaan hina dina". (QS. 40:60)
Anas ra. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW.
bersabda: "Barangsiapa yang keluar dengan
tujuan untuk menuntut ilmu, maka ia itu




Kakak dan AdikJni tercinta.
 
